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Sembla que els anys passen molt de pressa.
Només falta llegir la premsa diària i observarem
que no hi ha dia sense que es parli ja del nou segle.
A part de les discussions absurdes de si comença
l ' 1 de gener del 2000 o del 2001 , sí que hi ha un
sentiment que s'apropa un canvi. Això ens porta a
pensar que se'ns acaba una època per començar-ne
una de nova, que en el fons podem albirar que po-
dria ser la de l 'obl it.
Diem de l'oblit, perquè, si bé fins ara les ge-
neracions actives encara poden tenir memòria his-
tòrica , s 'observa que les noves generacions viuen
despreses del passat, cosa comprensible en un món
on la feina és cada cop més competitiva i
estressant; no hi ha temps per parar-se i meditar , i
cadascú ha de procurar per ell mate ix.
Aquesta publicació sempre ha intentat tractar
temes que ens recordin el passat i allò que ens sem-
bla que és autèntic i que val la pena de conservar .
Una agradable sorpresa ha estat el renaixe-
ment de l 'associació Amics de Tavertet , "El Patro-
nat" com li deien quan es va formar l 'any 1967,
amb una nova empenta per portar a terme , a part
de la finalitat inicial, una tasca d'aglutinar i conser-
var tot allò que pot tenir un interès a les contrades
properes a Tavertet, el Collsacabra i les Guilleries,
és a dir, un Centre de Documentació informatitzat
que comprengui tots els camps relacionats amb
aquestes dues comarques geogràfiques, tan prò xi-
mes i a la vegada tan separades per una cinglera
espectacular .
Des d'aquestes ratlles volem donar alè a
aquells que amb tan bon sentit es llencen a una tas-
ca dura i difícil que realment pot relacionar d'una
for ma pràctica, i a l 'abast de tothom, un temps
passat amb el futur . Hem de pensar que d'aquí a
uns anys no ens quedaran els avis que van viur e
l'avenç de la revolució tecnològica dels anys 50 al
70, quan el camp va despoblar-se, i quan el conei-
xement de les nostres terres, treballades cada dia,
permetia viure més a prop i amb més intensitat el
nost re país.
La creació d'aquest Centre de Documentació
ha sorgit en el moment oportú en què una iniciati-
va de la Diputació de Barcelona proposa fer un
consorci entre els ajuntaments del Collsacabra i
part de les Guilleries , concretament la vall de Sau,
encaminat a promocionar el turisme, que encara
que és una activitat seriosa important i, ens atrevi-
ríem a dir , imprescindible, no deixa de tenir certes
connotacions frívoles , per dir -ho d'alguna manera,
que s'han manifestat d'una forma exemplificant en
la destrucció de la nostra benvolguda Costa Brava.
Creiem que un elemen t dinamitzador dels pobles
també pot ser precisament l'activitat cultural que
permeti fer créi xer l ' interès per aquestes contrades
no tan sols al turista de cap de setmana amb ganes
de descansar de l'intens treball diari , sinó que pugui
crear un ambient dins d'altres cercles de la societat
catalana. Potser el contrapunt que permeti que el
Collsacabra i la vall de Sau pugu in seguir endavant
amb els seu s disitj os de fer d 'aquestes comarques
un centre d 'atracció turís tica que permeti evitar
l'emigració de la j oventut que actualment s 'està
preparant per al futur .
Sempre donarem suport a les iniciatives sorgides
per millorar el nivell de vida dels pobles, acceptant
la locució "nivell de vida" amb el seu concepte
més ampli . No cre iem, però , que la correlació
"nivell de vida - diners" sigui exacta ; cal , doncs fer
una profunda refle xió sobre cada una de les inicia-
tives que es projectin per dur a terme el desenvolu-
pament del nostre turisme .
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